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О ВЕСОВЫХ АНАЛОГАХ 
ТЕОРЕМ ВИНЕРА И ЛЕВИ ДЛЯ РЯДОВ 
ПО МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫМ СИСТЕМАМ 
Пусть Р = {Pi}~ 1 - последовательность натуральных чи­
сел, не меньших 2. Обозначим через Z(pk) дискретную цикли­
'fескую группу {О, 1, ... ,pk - 1} порядка Pk со сложением по 
модулю Pk и определим С = G(P) как прямое произведение 
Z(pk), k Е N, с операцией Е9, мерой µ и топологией, соответ­
ствующими прямому произведению . Система {Хп(х)} .~=О ха­
рактеров группы С ортонормирована на С и полна в L 1 (С). 
Введем коэффициенты Фурье функции f Е L 1(G) по системе 
{хп}~=о формулой f (k) = fc f(x)xk(x) dµ(x), k Е Z+. Подроб­
ней о системе характеров и определении операции ЕIЭ для чисел 
из Z+ см. [1]. Пусть О < р < оо, ао = 1 и ak? 1. Ес1ш для 
.f Е L 1(G) имеем 
11/11". ~ (t, lf(k)!'a•) >/р < оо, 
то f принадлежит классу А~. Для двух произвольных после­
довательностей а= {а;}~0 , Ь = {bi}~0 их Р-ичной сверткой 
а* Ь назовем последовательность с = {Сп} ~=О, такую, что Сп = 
00 
= L aibnei для всех п Е Z+. 
i=O 
Теорема 1 (аналог теоремы Леви). Пуст·ь f Е А~, где 
1 < р < оо и а= {ak}k::o удовлетворяет условиям 
00 
L::a;p'/p < оо и а-р'/р * (}-р'/р ~ ССУ.-р'/Р. 
k=O 
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Ее.ли Ф(z) - ко.мплекснозна'Чная функция, аналиm.и'Ческая на 
откръtто.м .множестве, содер:>1саще.м множество зна"tсний .f , 
то Ф(f) Е А~. 
Теорема 2. Пустъ О < р ( 1, пос.ледователъностъ сх удо­
влетворяет условиям ао = 1, CXn ~ 1 , an а;- 1 Dnei ( С прп 
п, i Е Z+ и f Е А~. Ее.ли Ф(z) - аналити"Ческа.я фупкци.я на 
откръ~то.м множестве И, содержащем .множество зн,а"tений 
f, то Ф(f) Е А~. 
При р = 1, йп 
Г. Н. Аrаевым [2]. 
1 и Pi = 2 теорема 2 была установлена 
Работа выполнена при финансовой поддержке прог­
раммы Президента ''Ведущие научные школы РФ" (проект 
НШ-2970.2008.1). 
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О ЗАДАЧЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ СЕГМЕНТНОЙ 
ФУНКЦИИ АЛГЕБРАИЧЕСКИМ ПОЛИНОМОМ 
С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТИПА РАВЕНСТВА 
Пусть n, N - целые числа, n ~ О, N ~ n + 1, 
Т = {to < t1 < ." < tN}, А= (ао,а1, .. . ,ап) Е JR.n+l , 
